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Stellingen bij het proefschrift
S O W WARN/NGS AND
RA77O/Y/IL PREOIUT/ONS
A STUDY INTO FEAR AROUSAL
AND ITS CONTRIBUTION
TO PRECAUTIONARY MOTIVATION
van Robert Antonie Christiaan Ruiter
1 Met hei gebruik van angstaanjagende boodschappen in de gezondheids-
voorlichting inoet voorzichlig worden oingegaan (dil proefschrift).
2 Aiigsiaan|agende infunnatie leidt met lot lift sunesvollcr ncmcu van
strafschoppen door Nederlandse voelballers, vaardighcidsiraiuuig gvridil
op het verhogeii van de eigen-eiFectiviieiisverwachiingen wel (dit proef-
schrift).
3 Er zijn veel onderzoeksbevindingen die we nicl snappen (cx>k in dit
proefschrift).
4 Niet-significante bevindingen verhogeii dc kans dat onder/oekcrs nirt
eerder betreden paden gaan l>ewandelen.
5 Oordelen van leden van dc doelgrovp over de ctlcttiviteii van lovkoin-
stige voorlichtingscampagnes kuinen vaak met overeen met l>cvindiiigcn
uit effectonderzoek.
6 Ondanks de slechte verrichlingen van de afgelopen jaren verdient de
voetbalclub AFC AJAX de onderscheiding 'Koninklijk'.
7 Bevindingen die het niet aanneinelijk maken dat de nulhypothese kan
worden verworpen (zgn. nnl-bevindingen) zijn nieer le vertronwen dan
bevindingen op basis waarvan de nulhypothese wel kan worden verwor-
pen.
8 Vergelijkbare bouwprojecten hebben in Limburg een langere looptijd
dan in Twente.
9 Gedrag wordt in belangrijke mate gestuurd door onbewuste cognitieve
processen; zelfrapportage onderzoek gebaseerd op modellen zoals de
theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1989) is daaroni onvoldoende in
staat de oorzaken van risicogedrag bloot te leggen.
10 Uit het voortbeslaan van het fileprobleeni blijkt dat irritatie - net als
angst - niet leidt tot een gewenste gedragsverandering.
11 Mensen die in gedachten veel bezig zijn met oud en bejaard worden
zijn vergeetachtiger dan mensen die oud zijn niaar veel teriigdenken aan
hun jongere jaren.
